การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง ระบบประสาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนผังรูปตัววี และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ by วัทนาด, มาเรียม et al.
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การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ เรือ่ง ระบบประสาท ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
รว่มกบัการใช้แผนผงัรปูตวัวี และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบ 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 2) ทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื-
เสาะหาความรูร้่วมกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัวเีทยีบกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิกลุ่มที่ศกึษาในการ
วจิยัครัง้น้ี ได้แก่ นักเรยีนโครงการพฒันาและส่งเสรมิผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา จํานวน 83 คน แบ่ง 
เป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 42 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการใชแ้ผนผงั
รปูตวัว ีและกลุ่มควบคุม จํานวน 41 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรื่อง ระบบประสาท การ
วจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ 
ANCOVA ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม (p < 
.05) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ด้านความเขา้ใจ การนําไปใช้ การวเิคราะห์ 
การสงัเคราะห ์และการประเมนิคา่ ของนกัเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกวา่ (p < .05) ยกเวน้ดา้น
ความรูค้วามจาํทีไ่มแ่ตกต่างกนั (p  .05) และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการของ
นักเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) เมื่อพจิารณารายทกัษะ พบว่า ม ี4 
ทกัษะ ไดแ้ก่ การตัง้สมมตฐิาน การกําหนดและควบคุมตวัแปร การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร และ
การทดลองของนักเรยีนกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ยกเวน้ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลู
และลงขอ้สรุปที่ตํ่ากว่า แสดงใหเ้หน็ว่า การสอนแบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัวี
สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการได ้
คาํสาํคญั: การสบืเสาะหาความรู ้ แผนผงัรปูตวัว ีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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Abstract 
The purpose of this research was to compare 1) learning achievement and 2) 
integrated science process skill of 10th grade students after using the combination of inquiry- 
based learning with Vee diagram, comparing to the conventional learning method. Study 
groups were 10th grade students who enrolled in Science and Math Gifted program of a School 
in Songkhla. A total number of 83 participants was divided into 2 groups including experimental 
(N = 42) and control (N = 41) groups. The experimental group was learned by using the inquiry-
based learning with Vee diagram, while the control group was learned by the conventional 
method in the topic of nervous system. This research was experimental design. The data were 
collected by using Learning Achievement Test and Integrated Science Process Skill Test. The 
data were statistically analyzed by using the ANCOVA. The results showed that learning 
achievement of the experimental group was higher than that of the control group (p < .05). 
When considered based on learning achievement domains, results revealed that achievement 
of comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation domains of the experimental 
group were higher than those of the control group (p < .05), except knowledge domain with no 
difference (p  .05).  Integrated science process skills of the experimental group were higher 
than those of the control group (p < .05). When considered based on each domain of integrated 
science process skills, results revealed that the skills of formulating hypotheses, defining operation, 
identifying and controlling variable and experimenting of experimental group were higher than 
those of the control group (p < .05), except data interpretation domain with less than the control 
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group. The results indicated that the inquiry-based learning with Vee diagram can improve the 
learning achievement and integrated science process skills of experimental group. 
Keywords: Inquiry, Vee diagram, Integrated science process skill 
 
บทนํา 
 ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความ 
สามารถในการพฒันาเศรษฐกจิสามารถแข่งขนั
กบันานาประเทศและดาํเนินชวีติอยู่รว่มกนัในสงัคม
โลกไดอ้ยา่งมคีวามสขุ (IPST, 2012) แนวปฏบิตัิ
ใหมใ่นการสอนวทิยาศาสตร ์คอื การเรยีนจดัการ
เรยีนรูท้ีร่วมหลกัการหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั ผูเ้รยีน
มบีทบาทโดยตรง (active learner) ในการเรยีนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคดิ เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิและ
มแีนวปฏบิตั ิจงึจะเป็นที่ยอมรบัว่า เป็นการจดั-
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัปรชัญาของวทิยาศาสตร ์
ทัง้น้ีต้องเปลี่ยนมาเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่จะทํา
ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความหมาย (meaningful 
learning) ต้องให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทาง
วทิยาศาสตรท์ีเ่พยีงพอและเป็นประโยชน์ในการใช้
ชวีติ ดงันัน้ภารกจิของครจูงึตอ้งทาํหน้าทีก่ระตุน้
ให้นักเรยีนรู้จกัคิดวเิคราะห์ทุกขัน้ตอน ใช้ภาค-
ปฏบิตัเิป็นตวักําหนดในการสรา้งสถานการณ์ และ
ทาํหน้าทีเ่ปลีย่นแปลงแรงจงูใจของนกัเรยีนจากตอ้ง-
การคะแนนมาเป็นการอยากคน้ควา้หาคําตอบด้วย
ตนเอง เพราะสิง่น้ีเป็นทกัษะที่จําเป็นสําหรบัชวีติ
ในอนาคตและนําไปใชใ้นการเรยีนรูเ้องไดต้ลอด
ชวีติ (IPST, 2008; Phornphisutthimas, 2013) 
 จากการประเมนิผลการทดสอบทางการ 
ศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-net) ประจาํปีการ 
ศกึษา 2557 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรยีน
ทีจ่ะศกึษาวจิยั ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนน
เฉลีย่ 41.71 คะแนน ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ 
แต่เมือ่พจิาณาการกระจายของคะแนน พบวา่ นกั-
เรยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ 35.77 มคีะแนนในช่วงคะ-
แนน 30 – 40 คะแนน ซึง่ยงัตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ระดบั 
ประเทศ คอื 32.54 ดงันัน้ควรมกีารพฒันาสง่เสรมิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน นอกจากน้ี
จากประสบการณ์สอนพบวา่นักเรยีนทีเ่รยีนแผน 
การเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ซึง่เป็นนกั-
เรยีนทีมุ่่งพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิต-
ศาสตร ์พฒันาความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ แต่
เมื่อมกีารแข่งขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์การ
แข่งขนัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ นัก-
เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบการทดลอง 
กําหนดตวัแปรในการทดลอง ตคีวามหมายของ
ขอ้มูลและลงขอ้สรุป และยงัพบอกีว่านักเรยีนไม่
สามารถเชื่อมโยงแนวคดิพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์
มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ อธิบายปรากฏการณ์
ทางวทิยาศาสตร ์อาจเกดิจากนกัเรยีนขาดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ขาดการคดิวเิคราะห์
และเชื่อมโยงความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยุกต์
ในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร ์
 การจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ-
หาความรู้ (inquiry-based instruction) เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
คําถาม เกดิความคดิ และลงมอืเสาะแสวงหาความรู ้
เพื่อนํามาประมวลหาคาํตอบหรอืขอ้สรุปดว้ยตวั-
เอง โดยผูส้อนช่วยอํานวยความสะดวกในการเรยีน-
รูใ้นดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน (Kammanee, 2014) 
ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนมโีอกาสไดพ้ฒันาความคดิ
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อยา่งเตม็ที ่ไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง จงึมคีวามอยาก
เรยีนรูต้ลอดเวลา นักเรยีนมโีอกาสฝึกความคดิ 
ฝึกการกระทาํทาํใหไ้ดเ้รยีนรูว้ธิจีดัระบบความคดิ
และวธิเีสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ทําใหค้วามรู้
คงทนและถ่ายโยงการเรยีนรูไ้ด ้นกัเรยีนสามารถ
เรยีนรู้แนวคดิและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ได้
เรว็ขึน้ นักเรยีนจะเป็นผูม้เีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตร ์(Lauhapaiboon, 1999) ชว่ย
ใหน้ักเรยีนพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์ (Pornkul, 2014) ซึ่งเป็นทกัษะแสวงหา
ความรู ้และแนวทางสาํหรบัการแกไ้ขปัญหา ทกัษะ
ขัน้บูรณาการ (integrated science process skill) 
ได้แก่ การตัง้สมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิง
ปฏบิตักิาร การกําหนดและควบคุมตวัแปร การ
ทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อ-
สรุป ซึ่งเป็นทกัษะกระบวนการขัน้สูงที่มคีวาม
ซบัซอ้นมากขึน้ เพื่อแสวงหาความรูต้ามกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร ์(Lauhapaiboon, 1999) จาก 
การศกึษางานวจิยัพบวา่ การสอนดว้ยวธิสีอนแบบ
สบืเสาะหาความรู้ สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน (Suksawad, 2013) นอกจากน้ีการสอน
แบบสบืเสาะหาความรู ้สามารถพฒันาทกัษะกระ-
บวนการทางวทิยาศาสตร ์(Kingmali, 2009) และ
เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์(Suksawad, 2013) การ
ใชแ้ผนผงัรูปตวัวซีึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษา
ธรรมชาตขิองความรูแ้ละผลผลติของความรูใ้นวชิา
วทิยาศาสตร ์เป็นแผนทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ทฤษฎีกบัวธิกีาร ความคดิกบัการสงัเกต จะช่วย
ใหน้ักเรยีนสามารถเชื่อมโยงความเขา้ใจระหว่าง
กจิกรรมการทดลองกบัเน้ือหาวชิาไดด้ขีึน้ (Kam-
manee, 2014) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันากจิกรรม
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะกระ-
บวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ โดยการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการใช้
แผนผงัรูปตวัวสีําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 ในรายวชิาชวีวทิยา เรือ่ง ระบบประสาท 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูร-
ณาการ เรื่อง ระบบประสาท ของนักเรยีนชัน้มธัยม-
ศกึษาปีที่ 4 โดยการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ 
หาความรูร้ว่มกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัวกีบัการจดั 
การเรยีนรูแ้บบปกต ิ
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรในการวจิยัน้ี ได้แก่ นักเรยีน
โครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โรงเรยีนแห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน 
รวมจาํนวน 128 คน 
 กลุ่มทีศ่กึษาในการวจิยัน้ี ได้มาโดยวธิ ี
การสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจบัฉลาก ได้แก่ กลุ่ม
ทดลอง ห้อง 2 จํานวน 42 คนแบ่งเป็น ชาย 16 
คน หญงิ 26 คน และกลุม่ควบคุม หอ้ง 4 จาํนวน 
41 คน แบง่เป็นชาย 18 คน หญงิ 23 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ดาํเนินการใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 ใช้เวลาในการ
เกบ็ขอ้มลู 15 ชัว่โมง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ
จดัการเรยีนรูแ้ละเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 งานวจิยัครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง 
โดยใช้แบบแผนการวจิยัแบบ Pretest-Posttest 
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Control Group Design (Suriyawong et al., 2011) 
และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
หาความรู ้เรื่อง ระบบประสาท จาํนวน 5 แผน ที่
ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
และมีค่าเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูท้ ัง้ 
5 แผนอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมากทีส่ดุ 
 2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่ง 
ระบบประสาท จาํนวน 5 แผน ทีผ่า่นการประเมนิ
คุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญแล้ว และมคี่าเฉลี่ยการ
ประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้แผนที ่1 – 4 อยูใ่นเกณฑ์
เหมาะสมมาก และแผนที ่5 แผนอยูใ่นเกณฑเ์หมาะ-
สมมากทีส่ดุ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน วชิาชวีวทิยา เรื่องระบบประสาท เป็นแบบ 
ทดสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ 
ซึง่ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน มคี่า
ความยากง่ายตัง้แต่ 0.25 – 0.75 และค่าอํานาจ
จําแนกตัง้แต่ 0.25 – 0.75 ซึ่งคลอบคลุมทุกจุด-
ประสงคก์ารเรยีนรู ้มคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของ
เทา่กบั 0.73 
 4. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ เป็นแบบทดสอบ
แบบเขยีนตอบ จํานวน 5 ขอ้ ซึ่งผ่านการตรวจคุณ-
ภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน มคี่าความยากง่าย 
ตัง้แต่ 0.23 – 0.69 และมคีา่อาํนาจจาํแนก ตัง้แต่ 
0.24 – 0.62 ซึ่งคลอบคลุมทุกจุดประสงค์ทีต่้อง-
การวดั และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบ-
ทดสอบเทา่กบั 0.83 
 วธิดีาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. แนะนําขัน้ตอนการทาํกจิกรรม และให ้
นักเรยีนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตรข์ ัน้บรูณาการก่อนเรยีน 
 2. ดาํเนินกจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้โดย
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วม-
กบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัวสีาํหรบักลุ่มทดลอง และ
จดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตสิาํหรบักลุ่ม
ควบคุมจนครบ 
 3. วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการหลงั
เรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
 4. นําผลคะแนนที่ได้จากการตรวจมา
วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติกิารวเิคราะหต์วัแปรเกีย่วรว่ม 
(analysis of covariance, ANCOVA) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
กลุ่มทดลองที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
หาความรูร้่วมกบัการใช้แผนผงัรูปตวัว ีกบักลุ่ม
ควบคุมทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ(ตาราง 
1 และ 2) พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมคี่าเฉลี่ย
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักเรยีนกลุ่ม
ควบคุม (p < .05) และจากตาราง 2 จะเหน็วา่ ตวั-
แปรเกี่ยวร่วม (คะแนนสอบก่อนเรียน) มีผลต่อ
คะแนนสอบหลงัเรยีน (p < .05) การแยกวเิคราะห์
ตวัแปรเกีย่วรว่มจงึทาํใหค้วามคลาดเคลื่อนในการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
ทัง้ 2 กลุม่ลดลง 
 จากตาราง 3 เมื่อพจิารณารายดา้น พบ-
วา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความเขา้ใจ การ
นําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประ-
เมนิค่าของนักเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรยีน
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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ตาราง 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคุม (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
 
กลุ่ม n ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD 
ทดลอง 42 9.93 3.32 17.48 4.35 
ควบคุม 41 8.46 2.03 12.98 3.06 
 
ตาราง 2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยเปรยีบเทยีบระหว่างวธิสีอน
และกาํหนดใหค้ะแนนสอบก่อนเรยีนเป็นตวัแปรเกีย่วรว่ม 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ตวัแปรเกีย่วรว่ม (คะแนนสอบก่อนเรยีน) 1     102.356 102.356   7.805* .007 
วธิสีอน 1     294.681 294.681 22.471* .000 
รวม 83 20,882.000    
 
ตาราง 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายดา้น ไดแ้ก่ ความรูค้วามจาํ 
ความเขา้ใจ การนําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิคา่ 
 
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน (คะแนนเตม็) 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง  ผลการทดสอบ 
ทางสถติ ิก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD F p 
ความรูค้วามจาํ (6) 1.37 0.83 2.95 1.24 1.76 1.08 3.5 1.06  3.474 .066 
ความเขา้ใจ (7) 2.17 1.34 2.73 1.03 2.21 1.28 3.81 1.45 15.712* .000 
การนําไปใช ้(4) 1.1 0.92 1.41 1.02 1.38 0.82 1.98 1.07 5.083* .027 
การวเิคราะห ์(8) 2.17 1.26 3.51 1.57 2.57 1.31 4.67 1.43 10.426* .002 
การสงัเคราะห ์(2) 0.39 0.59 0.83 0.77 0.57 0.59 1.21 0.75 4.081* .047 
การประเมนิคา่ (3) 1.27 0.74 1.54 0.81 1.43 0.83 2.31 0.84 17.012* .000 
รวมทุกดา้น (30) 8.46 2.03 12.98 3.06 9.93 3.32 17.48 4.35 22.471* .000 
 
เรยีนกลุม่ควบคุม (p < .05) ยกเวน้ดา้นความรูค้วาม-
จาํซึง่ทัง้สองกลุม่ใหผ้ลไมแ่ตกต่างกนั (p  .05) 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 (ตาราง 4 และ 5) พบว่า 
กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
หาความรูร้ว่มกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัว ีมคีะแนน
เฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้
บูรณาการสงูกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุม (p < .05) 
การแยกวเิคราะห์ตวัแปรเกี่ยวร่วมจงึทําให้ความ
คลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนของนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มลดลงเชน่เดยีวกบั
การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 เมือ่พจิารณารายทกัษะ (ตาราง 6) พบวา่ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ
ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองสงูวา่นกัเรยีนกลุม่ควบคุม 
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ตาราง 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
 
กลุ่ม n ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD 
ทดลอง 42 3.43 2.15 7.64 2.88 
ควบคุม 41 3.02 1.78 5.68 2.36 
 
ตาราง 5 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการโดยเปรยีบ-
เทยีบระหวา่งวธิสีอนและกาํหนดใหค้ะแนนสอบก่อนเรยีนเป็นตวัแปรเกีย่วรว่ม 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ตวัแปรเกีย่วรว่ม (คะแนนสอบก่อนเรยีน) 1    270.214 270.214 75.337* .000 
วธิสีอน 1      54.992   54.992 15.312* .000 
รวม 83 4,312.000    
 
ตาราง 6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการขัน้บรูณาการ 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ การ
ตัง้สมมตฐิาน การกําหนดและควบคุมตวัแปร การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร การทดลอง 
และการตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ (คะแนนเตม็ 15 คะแนน ทกัษะละ 3 คะแนน) 
 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
กลุม่ควบคุม กลุม่ทดลอง  ผลการทดสอบ 
ทางสถติ ิก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD F p 
การตัง้สมมตฐิาน 0.80 0.84 1.44 0.80 0.79 0.78 1.90 0.58 10.912* .001 
การกาํหนดและควบคุมตวัแปร 0.37 0.66 1.12 1.17 0.40 0.63 1.79 1.26  7.570* .007 
การกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 0.17 0.38 0.44 0.78 0.31 0.47 0.88 0.86  4.052* .047 
การทดลอง 0.27 0.63 0.46 0.74 0.29 0.60 1.05 1.06 12.278* .001 
การตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป 1.41 0.77 2.17 0.59 1.64 0.66 2.02 0.41  4.396* .039 
รวมทุกดา้น 3.02 1.78 5.68 2.36 3.43 2.15 7.64 2.88 15.312* .000 
 
(p < .05) จาํนวน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การตัง้สมมตฐิาน 
การกําหนดและควบคุมตวัแปร การกําหนดนิยาม
เชงิปฏบิตักิาร และการทดลอง อยา่งไรกต็าม ค่า-
เฉลีย่ของทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้-
สรุปของนักเรยีนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัการใชแ้ผน-
ผงัรปูตวัวตีํ่ากวา่นกัเรยีนกลุม่ควบคุมทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
อภิปรายผล 
 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผงัรูป
ตวัวสีงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ(p < .05) 
เน่ืองจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้
นัน้เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ามารถกระตุน้ใหน้กั-
เรยีนเกดิคาํถาม เกดิความคดิ และลงมอืแสวงหา
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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ความรู ้นักเรยีนได้ทํากจิกรรมสาํรวจตรวจสอบ
ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ เช่น กจิกรรมการสงัเกต 
การทดลอง เพื่อรวบรวมขอ้มูล ประจกัษ์พยาน
ต่าง ๆ ทีร่วบรวมได ้จากนัน้รว่มกนัวเิคราะห ์หา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู แปลความหมายของขอ้มลู
และลงขอ้สรุป และนํามาสรา้งคําอธบิายที่สอด-
คล้องกบัขอ้มูลนัน้ด้วยตนเอง ทําให้นักเรยีนได้ 
รบัความรูท้ีค่งทนและสามารถถ่ายโยงการเรยีนรู้
ได ้นอกจากน้ีการใชแ้ผนผงัรปูตวัวชี่วยใหน้ักเรยีน
เชื่อมโยงความเขา้ใจระหวา่งกจิกรรมการทดลอง
กับเน้ือหาวิชาได้ดีขึ้น ทําให้นักเรียนสามารถ
เรยีนรูแ้นวคดิต่าง ๆ และหลกัการทางวทิยาศาสตร ์
ไดด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชผ้งั-
มโนมติรูปตวัวขีอง Chareesan (2012) ที่พบว่า 
ผงัมโนมตริูปตวัวทีําใหน้ักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 มคีวามเขา้ใจมโนมตทิางวทิยาศาสตร ์เรื่อง 
ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน (p 
< .05) และสอดคล้องกับการวิจยัของ Suksawad 
(2013) ที่ชี้ให้เห็นว่า การสอนด้วยวิธีสบืเสาะหา
ความรูส้ามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดด้ ี
 เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนดา้นความรูค้วามจาํของนกัเรยีนทัง้
สองกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากผลสมัฤทธิ ์
ทางดา้นความรูค้วามจาํเป็นความสามารถในการ
ระลกึถงึเรื่องราวต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า การจดัการ
เรยีนรูท้ ัง้สองรูปแบบมใีบความรูแ้ละแบบฝึกหดั
ฉบบัเดยีวกนัใหน้ักเรยีนไดค้น้ควา้ ส่งผลใหน้ัก-
เรยีนสามารถเรยีนรู้และจดจําเน้ือหาวชิาได้ไม่
แตกต่างกนั การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหา
ความรูร้ว่มกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัว ีสามารถเพิม่
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นทีต่อ้งใชก้ระบวนคดิ
ขัน้สงู ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้การวเิคราะห ์
การสงัเคราะห ์และการประเมนิคา่ ไดส้งูกวา่การ
การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเน่ืองจากการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้นัน้ ครูสร้างความ
สนใจนักเรยีนด้วยวธิกีารต่าง ๆ ซึ่งช่วยกระตุ้น
ให้นักเรยีนเกิดความคิด อยากที่จะเรยีนรู้ ค้น-
คว้าสิง่ที่สงสยัโดยการค้นพบด้วยตนเอง ทําให้
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ ีมกีารจดักจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีส่รา้งสถานการณ์ใหท้า้ทายความคดิและ
การกระทําของนักเรยีนต้องใช้กระบวนการคิด
ขัน้สูงต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ได้ลงมอืปฏิบตัิจรงิ
เพื่อแก้ปัญหา และเน้นการเรยีนรู้กระบวนการ
มากกวา่การเรยีนรูเ้น้ือหา ในระหวา่งจดักจิกรรม
การเรยีนรูม้กีารโตต้อบกนัระหวา่งครกูบันกัเรยีน 
และนักเรยีนกบันักเรยีนอย่างสรา้งสรรคแ์ละสม-
เหตุสมผล (Kingmali, 2009) นอกจากน้ีผู้วิจ ัย
สงัเกตพบวา่ บรรยากาศการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมี
ความตื่นเตน้ น่าสนใจ สนุกสนาน ทาํใหน้กัเรยีน
เกดิการเรยีนรู ้เกดิอสิระทางความคดิ ซึ่งจะช่วย
สง่เสรมิการคดิแบบสรา้งสรรค ์
 2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข ัน้บรูณาการของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 4 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผงัรูปตวัวสีูงกว่าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ(p < .05) อาจเน่ืองจาก
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้มุ่งเน้น
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาตามประสบ-
การณ์และการพฒันาของสมอง การเรยีนรูท้ีเ่กดิ-
ขึน้โดยผ่านกระบวนการคดิและการคน้หาความรู้
ตามวธิกีารและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ นัก-
เรยีนไดร้บักระตุน้ใหรู้จ้กัคดิวเิคราะหทุ์กขัน้ตอน 
ในขัน้ตอนของการสาํรวจและคน้หานักเรยีนตอ้ง
ใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเอง ผ่าน
กจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร์ จะช่วยให้
นักเรยีนไดเ้รยีนรู ้ฝึกฝนการปฏบิตั ิจนเกดิเป็น
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การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
จากกการวจิยัครัง้น้ีพบว่า ในขณะที่นักเรยีนได้
ทํากิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ในชัน้เรยีน นัก-
เรียนสามารถเขียนสมมติฐานที่บอกความสมั-
พนัธ์ของตวัแปรในการทดลองได้ดขีึน้ นักเรยีน
สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องมากขึ้น ในส่วน
ของการกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารยงัเป็นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่นักเรยีนยงัขาด
ความเขา้ใจ แต่หลงัจากที่นักเรยีนได้เรยีนรู้นัน้
ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจและเขยีนถูกตอ้งมากขึน้ สาํ-
หรบัทกัษะการทดลอง พบว่า นักเรยีนสามารถ
ออกแบบการทดลองโดยกําหนดชุดการทดลอง
ต่าง ๆ ได ้วางแผนการทดลองก่อนลงมอืทดลอง
จรงิ จดบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองอยา่งเป็น
ระบบลงในแผนผงัรูปตวัว ีและส่วนของทกัษะการ
ตคีวาม หมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป นกัเรยีนสามารถ
สรุปให้เห็นความสมัพนัธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กบัตวัแปรที่ต้องการศกึษา ภายในขอบเขตของ
การทดลองนัน้ ๆ แต่ยงัขาดการบรรยายให้เหน็
ลกัษณะของขอ้มูล ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาที่
พบว่าการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้
สามารถพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร ์(Kingmali, 2009) นอกจากน้ีผูว้จิยัพบวา่
การใชแ้ผนผงัรปูตวัว ีมสีว่นชว่ยใหน้กัเรยีนบนัทกึ 
ขอ้มลูขณะทดลองอย่างเป็นระบบ ทําความเขา้ใจ
บทปฏบิตักิารมาก่อนเรยีน ซึง่จะช่วยใหน้กัเรยีน
มเีวลาในการฝึกปฏบิตัไิดม้ากขึน้ ทาํใหเ้กดิทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดด้ขีึน้ สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เรื่อง โลก
สเีขยีว ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหวา่ง
การสอนโดยใช้ผังมโนมติรูปตัววีกับการสอน
ปกติ พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บั
การสอนโดยใชผ้งัมโนมตริปูตวัวสีงูกว่านักเรยีน
ทีส่อนแบบปกต ิ(Senamontree, 1999) 
 เมื่อพจิารณารายทกัษะ พบวา่ ทกัษะกระ-
บวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนัก-
เรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้
ร่วมกับการใช้แผนผังรูปตัววีสูงว่าการจัดการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิ(p < .05) จาํนวน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
การตัง้สมมตฐิาน การกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร และการทดลอง 
ยกเวน้ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มูลและลงขอ้-
สรุป ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากทกัษะการตคีวาม หมาย
ของขอ้มลู เป็นการแปลความหมายหรอืการบรร-
ยายลกัษณะและสมบตัิของขอ้มูลที่มอียู่ ซึ่งการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเป็นการเรยีนการเรยีนรู้
ทีเ่น้นการบรรยายประกอบการใชค้ําถามอธบิาย 
อภปิรายเน้ือหาสาระหรอืสิง่ที่ต้องการสอนให้กบั
ผูเ้รยีน ทําใหผู้เ้รยีนสรุปประเดน็สาํคญัต่าง ๆ ของ
เน้ือหาได้ดี ซึ่งนักเรียนสามารถใช้อธิบายและ
ตคีวามหมายของขอ้มูลต่าง ๆ ได้ด ี(Phornphi-
sutthimas, 2008) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
ทําใหน้ักเรยีนเพลดิเพลนิกบักจิกรรมการเรยีนรู ้
และใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ดงันัน้ครจูะตอ้งควบคุม
เวลาและปรบัจดักจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบั
เวลา และเน่ืองจากนักเรยีนสว่นใหญ่ยงัไม่เขา้ใจ
ความหมายและแนวคดิของทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรด์้านต่าง ๆ ดงันัน้จงึต้องทําให้
นักเรยีนทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมายและ
แนวคดิของทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ทีต่อ้งการ
พฒันาจงึจะสามารถพฒันาใหเ้กดิทกัษะทีถู่กตอ้ง
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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และรวดเรว็ นอกจากน้ีควรศกึษาการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผงัรูป
ตวัวเีพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะ 
กระบวนทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ ในการ
เรยีนการสอนเน้ือหาชวีวทิยาเรื่องอื่น ๆ และควร
มนํีาแผนผงัรูปตวัวไีปใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้น
วชิาวทิยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย เช่น เคม ีฟิสกิส ์ซึง่จะชว่ยใหน้กัเรยีน
สามารถเชื่อมโยงระหวา่งการทาํกจิกรรมกบัแนวคดิ
และหลกัการทางวทิยาศาสตรแ์บบบูรณาการได้
ดขีึน้ 
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